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По данным правоохранительных органов за январь-август 2008 
года на территории Российской Федерации несовершеннолетними 
было совершено 75,2 тысячи преступлений [5]. Анализ структуры 
преступлений, совершенных несовершеннолетними приводит к не­
утешительным выводам: за последние 15 лет в 4 раза увеличилась до­
ля убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, со­
вершенных несовершеннолетними; более чем в 3 раза число разбоев; 
в 2,5 раза количество грабежей и преступлений, связанных с незакон­
ным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Са­
мым распространенным преступлением среди несовершеннолетних 
остаются кражи, их доля за эти годы снизилась незначительно [3].
Роль семьи в формировании личности несовершеннолетнего осо­
бенно велика и ее трудно переоценить. В первые годы жизни ребенок 
до 80% всей информации получает именно от своих родителей, от ма­
тери и отца, и именно в эти годы жизни ребенка закладываются осно­
вы его личности [6].
Недостатки семейного воспитания в целом заключаются в невы­
полнении или ненадлежащем исполнении родителями обязанностей 
по воспитанию своих детей, обучению, содержанию, а зачастую и в 
оказании отрицательного влияния на их поведение, и даже жестокого 
обращения с ними [9].
Исследования показывают, что в семьях несовершеннолетних с 
асоциальным поведением чаще всего родители просто не занимаются
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воспитанием своих детей. В таких семьях в 75% случаев воспитание 
носит формальный, «потребительский» характер, а в 80% случаев в 
семьях господствует атмосфера беззаконности и вседозволенности 
[7]. Кроме того, по данным социологов почти 70% родителей из не­
благополучных семей сами, будучи детьми, воспитывались в анало­
гичных неблагоприятных условиях (невысокий культурный и образо­
вательный уровень родителей, злоупотребление алкоголем и наркоти­
ками, жестокость в обращении с детьми и так далее) [6].
В условиях расслоения гражданского общества по материально­
му признаку и высокого разрыва между богатыми и бедными, воз­
можности достичь благополучия, успехов в карьере у подростков из 
малообеспеченных, асоциальных семей существенно меньше, чем у 
их сверстников из семей с обеспеченными и преуспевающими роди­
телями [6]. Так, по данным исследования, проведенного академиком 
Российской академии наук Татьяной Ивановной Заславской, к 2001 
году денежные доходы 20% самых обеспеченных семей России пре­
вышали доходы 20% наименее обеспеченных в 8-9 раз, а разрыв в до­
ходах массовых слоев и верхушки российского общества составил 30 
раз [!]■
Таким образом, в условиях бедного, а порой и нищенского суще­
ствования, несовершеннолетние оправдывают любой способ получе­
ния средств, в том числе, и криминальный, более того, ввиду неспо­
собности, отсутствия возможности достижения этого честным путем, 
такой способ остается чуть ли не единственным.
В феврале 2007 года было проведено исследование в одном из 
муниципальных районов Пермского края, целью которого является 
выявление причин лишения родительских прав [2]. Статистические 
данные показывают, что несмотря на уменьшение детского населе­
ния, наблюдается рост количества семей, находящихся в социально­
опасном положении: в 2004 г. -  354 семьи, в которых проживает 586 
детей; в 2005 г. -  325 семей, проживает 542 ребёнка, 2006 г. -  369 се­
мей, в них детей -  555. Несмотря на уменьшении числа дел, рассмот­
ренных на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и за­
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щите их прав, о родителях, не занимающихся воспитанием своих де­
тей (2004 год -  381, 2005 год -  338, 2006 год -293), не уменьшается 
количество дел о лишении родительских прав (2003 год -  24; 2004 год 
-  35; 2005 год -  34, 2006 год -  34). Кроме того, в ходе данного иссле­
дования было проанализировано 34 исковых заявления о лишении ро­
дительских прав, заключения органов опеки и попечительства, акты 
обследования жилишно -  бытовых условий семей. Анализ этих доку­
ментов показал, что основная причина лишения родительских прав -  
неисполнение обязанностей по воспитанию детей, в связи с злоупот­
реблением спиртными напитками (из 34 дел -  34, то есть 100%). 70% 
родителей длительное время не работали; 30% имели временные за­
работки. Пьянство и длительное отсутствие работы -  основные при­
чины нахождения семей в тяжёлом материальном положении. 100% 
семей имеют неудовлетворительные жилищные условия.
Таким образом, можно сделать вывод, что к основополагающим 
факторам, оказывающим влияние семьи на формирование преступно­
сти несовершеннолетних, следует относить: отсутствие должного 
воспитания и внимания со стороны родителей к своим собственным 
детям; злоупотребление родителями алкоголя; жестокое обрашение с 
детьми; недостаточную материальную обеспеченность семьи; плохие 
жилищные условия, отсутствие у родителей стабильного заработка и, 
наконец, низкая правовая и педагогическая культура родителей.
Для пресечения негативного влияния семьи на поведение ее не­
совершеннолетнего члена представляется необходимым создание в 
нашей стране деятельной системы ранней профилактики детского и 
семенного неблагополучия; разработка технологий реальной под­
держки семьи, находящейся в социально-опасном положении; возоб­
новление системы государственных заказов на исследование причин 
социального неблагополучия семей [4].
В этой связи, в Пермском крае, начиная с 2006 года, реализуется 
целая серия проектов, представляющих собой логически выстроен­
ную «цепочку» последовательных действий. В частности это такие 
проекты как «Ранняя профилактика социально опасного положения и
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социального сиротства» ('ставит задачу предотвратить риск социаль­
ного неблагополучия детей в Пермском крае, повышает эффектив­
ность профилактической работы с семьями на ранних стадиях их со­
циального неблагополучия); «Выявление семей и детей, находящихся 
в социально опасном положении (направлен на создание системы 
раннего выявления семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении с целью своевременной реабилитации кровной семьи/ 
«Реабилитация семей и детей, находящихся в социально-опасном по­
ложении» ('позволяет организовать реабилитацию детей, состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, через осуществ­
ление индивидуальной профилактической работы с ними и их семья­
ми), а также проекты, направленные на реабилитацию семей и детей, 
находящихся в социально-опасном положении, на устройство детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи, на рест­
руктуризацию сети детских домов, и на постинтернатную адаптацию 
детей-сирот [8].
Резюмируя изложенное необходимо отметить, что семья опреде­
ляет потребности, интересы и другие характеристики личности, спо­
собствующие или препятствующие ее противоправному поведению. 
Применение ошибочных методов воспитания родителями, амораль­
ное поведение с их стороны, жестокое обращение с детьми, отсутст­
вие минимально необходимых материальных ресурсов в семье -  все 
это оказывает неизгладимое влияние на подростка, порождает у него 
деформацию личности и поведения, что в значительной степени влия­
ет на возможность совершения подростком противоправного деяния, 
и даже преступления.
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